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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาและประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบการฝึกอบรมครชู่างดว้ยเทคนิคการเรยีนรู้
รว่มกนัผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต สาํหรบัการจดัการเรยีนการสอนวชิาชพีช่างอุตสาหกรรม และเพื่อพฒันาและหาประสทิธภิาพ
หลกัสตูรฝึกอบรมครชู่างเพื่อการ วางแผนการสอนดว้ยเทคนิคการเรยีนรูร้่วมกนั กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นครู
และนกัเรยีนในสาขาวชิาชา่งอุตสาหกรรม สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา การประเมนิความเหมาะสมของ
รูปแบบการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญและประสทิธภิาพของหลกัสูตรฝึกอบรมที่พฒันาขึน้ประเมนิจากการประยุกต์ใช้
แบบจาํลองซปิ (CIPP Model) ผลการวจิยัสรปุไดด้งัน้ี 
 . รปูแบบการฝึกอบรมครชู่างดว้ยเทคนิคการเรยีนรูร้่วมกนัผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต สาํหรบัการจดัการเรยีนการสอน
วชิาชพีชา่งอุตสาหกรรมทีพ่ฒันาขึน้ เป็นรปูแบบของการฝึกอบรมแบบผสมผสาน โดยในภาคทฤษฎ ีจะเป็นการฝึกอบรมโดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูร้่วมกนัผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ซึง่ประกอบไปดว้ย  โมดลูคอื โมดูลการเรยีนรู ้โมดูลการประเมนิผล และ
โมดูลสิง่สนับสนุนการเรยีนรูร้่วมกนัออนไลน์ ส่วนภาคปฏบิตัจิะเป็นการฝึกอบรมในชัน้เรยีนปกต ิโดยม ี โมดูลเช่นกนัคอื 
โมดูลการฝึกปฏบิตั ิโมดูลการประเมนิผลภาคปฏบิตัแิละโมดูลสิง่สนับสนุนการอภปิรายแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างการปฏบิตั ิ
ผลจากการประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญพบวา่รปูแบบมคีวามเหมาะสมสาํหรบันําไปใชเ้ป็นรปูแบบการฝึกอบรมของการวจิยัในระดบั
มาก (คา่เฉลีย่ .8) 
 2. หลกัสูตรฝึกอบรมครูช่างเพื่อการวางแผนการสอนด้วยเทคนิคการเรยีนรูร้่วมกนั มปีระสทิธภิาพ 85.22/8.95  
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตัง้ไวท้ี่ 80/80 และผลการประเมนิภาคปฏิบตัิของผู้เขา้รบัการฝึกอบรม มคีะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 86. 
มากกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไวร้อ้ยละ 75 และ  ผู้เขา้รบัการฝึกอบรม มคีวามพงึพอใจต่อหลกัสูตรฝึกอบรมในระดบัมาก 
(ค่าเฉลี่ย .8) ในการติดตามผลเพื่อประเมนิผลผลติ พบว่าผลการประเมนิการสอนของครู 5 คนในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏบิตัมิคี่าเท่ากบั 92.08 และ 9. ตามลําดบั นักเรยีน 9 คนทีเ่รยีนกบัผูส้อนทีใ่ชแ้ผนการสอนดว้ยเทคนิคการ
เรยีนรูร้ว่มกนัมคีวามพงึพอใจในการสอนของครผููส้อนในระดบัมาก (คา่เฉลีย่ .2)     
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A Development of Collaborative-Based Training Model via the Internet               
for Technical Teaching Management 
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Abstract 
 The purposes of this research were to develop a Collaborative-based Training Model via the Internet for 
Technical Teaching Management and to develop a Training Course for Preparing Collaborative-based 
Teaching Plan. The target groups in this study included teachers and students in the field of technical 
education under the office of the Vocational Education Commission. The developed collaborative-based 
training model was approved by the experts and the developed training program was validated by using CIPP 
Model. The results as follows. 
 . The developed collaborative-based training model via the internet was a blended training model which 
included 2 parts: ) Theory part that consist of  modules; Learning module, Evaluation module, and 
Supporting online collaborative module. And 2) Practical part that consist of  modules; Practice module, 
Evaluation module, and Supporting Face-to-Face collaborative module. This training model, on average,  has 
an appropriateness scores at high level, ( X  = .8), which was appropriated to be used for training. 
 2. It was found that the training course reached the efficiency index of 85.22/8.95 that is higher than the 
set criteria of 80/80. The trainees’ practice scores reached an average of 86.% that is higher than the set 
criteria of 75%. And the trainees were satisfied with the training course at high level ( X  = .8). The results 
of the follow up of product evaluation was that the evaluation by 5 teachers, who taught theory and practical 
parts, were 92.08 and 9. respectively. And 9 students were satisfied with the teachers at high level ( X  = 
.2).  
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1.  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
 การจดัการเรยีนการสอนดา้นช่างอุตสาหกรรม เป็นสว่น
สําคญัที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ผลิต
กําลงัคนด้านช่างอุตสาหกรรมทัง้ระดบักึ่งฝีมอื ระดบัฝีมอื 
ระดบัเทคนิคและระดบันักเทคโนโลยเีขา้สูต่ลาดแรงงาน [] 
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรยีนทุกระดบั มีความสามารถในการคิด
วเิคราะหแ์กป้ญัหาในงาน มคีวามรูแ้ละทกัษะในการทํางาน
เป็นทมีกบัคนทีห่ลากหลาย [2] ซึง่การจดัการเรยีนการสอน
ให้ได้ผลผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการเชิงคุณภาพ
ดังกล่าวต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการ
จดัการเรยีนการเรยีนการสอนทีเ่ป็นระบบ เพื่อใหน้กัเรยีนมี
ความรูค้วามเขา้ใจ สามารถปฏบิตังิานไดต้ามเป้าหมายของ
หลกัสตูร โดยทัว่ไปผูส้อนดา้นช่างอุตสาหกรรมมภีาระงาน
ทีห่ลากหลายนอกเหนือจากภาระงานสอนทีเ่ป็นหน้าทีห่ลกั 
โดยมภีาระงานอื่น ๆ อกี เช่น การออกปฏบิตักิารโครงการ
ศูนย์ซ่อมสรา้ง (Fixed-it center) งานประกนัคุณภาพ
การศึกษาทัง้ภายในและภายนอก งานวจิยัและพฒันาสื่อ
การเรียนการสอน เป็นต้น ดงันัน้เวลาในการศึกษาหรือ
ฝึกอบรมเพื่อพฒันาตนเองให้มีความรู้และทกัษะในการ
จดัการเรยีนการสอนทีม่คีุณภาพและเป็นระบบจงึลดน้อยลง 
ส่งผลใหก้ารพฒันากระบวนการเรยีนการสอนทําได้ไม่เต็ม
ศกัยภาพเทา่ทีค่วร  
 รปูแบบการจดัการฝึกอบรมในปจัจุบนัม ี2 รปูแบบหลกั 
ไดแ้ก่ ) การฝึกอบรมแบบดัง้เดมิ (Traditional Training) 
หรอืการฝึกอบรมแบบเผชญิหน้าในชัน้เรยีน (Face-to-Face 
Training) รูปแบบน้ีมขีอ้ดหีลายประการ เช่น วทิยากร
สามารถควบคุมกจิกรรม ตรวจสอบความก้าวหน้าได้อย่าง
ใกลช้ดิ นอกจากนัน้ยงัสามารถใหค้ําแนะนําไดต้รงประเดน็ 
มคีวามเหมาะสมกบัการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารต่าง ๆ แต่
วธิกีารฝึกอบรมแบบน้ีกม็จีํากดั เช่น เวลาในการเขา้รบัการ
ฝึกอบรมของผู้ที่สนใจมไีม่เพยีงพอ ผู้เขา้รบัการฝึกอบรม
บางคนไม่ กล้ าแสดงออกอย่ างเต็มที่ ภายในห้อง 
นอกจากนัน้ยงัไม่มีความยืดหยุ่น เพราะมีตารางเวลาที่
แน่นอน ทําให้ผู้เข้าร ับการฝึกอบรมต้องฝึกตามเวลาที่
กําหนดเท่านัน้  [3]  2) การฝึกอบรมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
(Electronics Training : e-Training) เป็นการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการส่งผ่านองค์ความรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆ ไปยงัผู้เรยีนที่อยู่ในสถานที่แตกต่างกนัให้
ไดร้บัความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ร่วมกนั กระบวนการ
เรียนรู้จะถูกออกแบบและสร้างขึ้นอย่างเหมาะสม และ
นําไปใช้กบัผู้ที่สนใจในหวัข้อการฝึกอบรมได้หลากหลาย 
โดยที่ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัดและ
ความสามารถของตนเอง [] สามารถเรยีนไดต้ลอดเวลา ทุก
สถานที ่แต่อยา่งไรกต็าม การฝึกอบรมดว้ย e-Training กม็ี
ขอ้จํากดัอยู่หลายประการ เช่น การที่ต้องขึ้นกบัระบบ
เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
ทําใหผู้ฝึ้กอบรมตอ้งมเีครื่องมอืทีท่นัสมยัพอสมควรในการ
เรยีน อกีทัง้ยากทีจ่ะสามารถออกแบบหลกัสตูรฝึกอบรมให้
เหมาะสมกบัผู้สนใจทุกคนทุกระดบัได้ จงึได้มกีารจดัการ
ฝึกอบรมแบบผสมผสาน หรอื Blended Training ขึน้ [5] ซึง่  
เป็นการผสมผสานขอ้ดขีองการฝึกอบรมแบบเผชญิหน้าใน
ชัน้เรียนและข้อดีของการฝึกอบรมแบบ e-Training 
เน่ืองจากวทิยากรสามารถใช้วธิกีารฝึกอบรมหลาย ๆ วธิ ี
ผสมผสานกนัได ้เป็นการลดค่าใชจ้่ายและระยะเวลาในการ
จดัการฝึกอบรมไดเ้ป็นอยา่งด ี
 การจัดการเรียนการสอนด้านช่างอุตสาหกรรมเป็น
กระบวนการศกึษาที่มุ่งพฒันาและเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม
ของบุคคลในดา้นความรูค้วามเขา้ใจ (Cognitive Domain) 
ดา้นทกัษะหรอืความชํานาญงาน (Psychomotor Domain) 
และดา้นเจตคต ิ(Affective Domain) [6] จากประสบการณ์
การสอนของผู้วิจ ัยพบว่า การเรียนการสอนด้านช่าง
อุตสาหกรรมมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตร โดยรายวิชา     
สว่นใหญ่จะเป็นการบูรณาการการสอนร่วมกนัระหว่างวชิา
ทฤษฏีและวชิาปฏิบตัิ ซึ่งในห้องเรยีนมกัพบปญัหาว่าใน
สว่นของทฤษฏหีวังานก่อนลงมอืปฏบิตั ิผูเ้รยีนไม่สามารถ
เขา้ใจเน้ือหาบทเรยีนไดพ้รอ้ม ๆ กนัดงันัน้เมื่อผูเ้รยีนยงัไม่
เข้าใจเน้ือหาได้เพียงพอ ก็จะส่งผลให้ระยะเวลาในการ
ปฏิบตัิงานหรอืการทํากิจกรรมการเรยีนรู้ของผู้เรยีนเพิม่
มากขึน้ อาจทาํใหก้ารปฏบิตังิานตามใบงาน (Work sheet) 
ไม่ครบถว้นตามหลกัสตูร ผูเ้รยีนมปีฏสิมัพนัธใ์นหอ้งเรยีน
ลดน้อยลง อนัไม่เป็นผลดต่ีอการคดิวเิคราะหแ์กป้ญัหาและ
การมทีกัษะการทํางานเป็นทมีซึ่งเป็นส่วนสําคญัในความ
ตอ้งการจาํเป็นเชงิคุณภาพของแรงงานในอนาคตของสถาน
ประกอบการ ดงันัน้ในการวางแผนการสอนโดยใหผู้เ้รยีนมี
การทาํกจิกรรมรว่มกนัในทุกขัน้ตอนของกระบวนการเรยีนรู ้
จงึเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นอยา่งยิง่ 
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 การวางแผนการสอน เป็นการวางแผนการทํางานตาม
ขัน้ตอนของระบบการเรยีนการสอน  โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อ
ต้องการให้ผู้เรยีนบรรลุวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรอย่างมี
ประสทิธภิาพ [7] แต่การจดัทําแผนการสอนโดยมกีารจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไรที่จะทําให้ผู้เรียนมี
ปฏสิมัพนัธใ์นหอ้งเรยีน มทีกัษะการคดิวเิคราะหแ์กป้ญัหา
และ มีทักษะในการทํางานเป็นทีมที่ดีจึงเป็นสิ่งที่ควร
พจิารณา การวางแผนกจิกรรมเพื่อใหผู้เ้รยีนมคีุณลกัษณะ
ดงักล่าวสามารถนําหลกัการของเทคนิคการเรยีนรูร้่วมกนั 
(Collaborative-based Learning) [8] มาใชใ้นการวาง
แผนการสอนได ้และมคีําถามทีค่วรพจิารณาอกีหน่ึงขอ้คอื
จะจัดฝึกอบรมให้กับครูช่างอุตสาหกรรมให้สามารถ        
วางแผนการสอนด้วยเทคนิคการเรยีนรู้ร่วมกนัได้อย่างไร 
ผู้วจิยัจึงมีความสนใจที่จะพฒันารูปแบบการฝึกอบรมครู
ช่ างด้วยเทคนิคการเรียนรู้ ร่ วมกันผ่ านเครือข่ าย
อนิเทอร์เน็ต สําหรบัการจดัการเรยีนการสอนวชิาชพีช่าง
อุตสาหกรรม เพื่อนํามาอบรมครูช่างอุตสาหกรรมให้วาง
แผนการสอนดว้ยเทคนิคการเรยีนรูร้่วมกนั ในรายวชิาทาง
ช่างอุตสาหกรรมได้อย่างมปีระสทิธภิาพ อนัจะส่งผลดตี่อ
การจดัการเรยีนการสอนใหก้บันกัเรยีนต่อไป 
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 เพื่อพฒันาและประเมนิรูปแบบการฝึกอบรมครูช่าง
ดว้ยเทคนิคการเรยีนรูร้่วมกนัผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
สาํหรบัการจดัการเรยีนการสอนวชิาชพีช่างอุตสาหกรรม 
 เพื่ อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมครชู่างเพื่อการวางแผนการสอนดว้ยเทคนิคการ
เรยีนรูร้ว่มกนั 
 
3.  แนวคิด ทฤษฎี 
 การจัดการฝึกอบรมในงานวิจัย น้ีผู้ วิจ ัยได้ นํ า
แบบจําลองของการเรยีนบนเครอืข่ายคอมพวิเตอร์รูปแบบ 
C ซึง่เป็นแบบผสมผสานของ Protpakorn [9] มาประยุกตใ์ช้
ในการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม โดยแบบจําลองมี
รายละเอยีดดงัรูปที่   ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง การเรยีนรูจ้ากการสบืคน้ การเรยีนรูจ้าก
การเข้าห้องเรียนเสมือน และการเรียนรู้จากการเข้า
หอ้งเรยีนปกต ิ 
 รปูท่ี 1  แบบจาํลองของการเรยีนบนเครอืขา่ยรปูแบบ C 
 
 การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อเพิม่สมรรถนะของการ
ทาํงานของบุคคลทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ และเจตคต ิ [0]  มี
ข ัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูท่ี   ขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม 
1. การหาความตอ้งการจาํเป็นในการฝึกอบรม 
     -  การวเิคราะหภ์ารกจิ 
 . การกาํหนดวตัถุประสงคก์ารฝึกอบรม 
3. การสรา้งหลกัสตูรฝึกอบรม 
- เนื้อหา 
- สือ่ประกอบการฝึกอบรม 
- การวดัและประเมนิผล 
4. การวางแผนและบรหิารโครงการฝึกอบรม 
. การดาํเนินการฝึกอบรม 
. การประเมนิผลและการตดิตามผลการฝึกอบรม 
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 การวางแผนการสอนดว้ยเทคนิคการเรยีนรูร้ว่มกนั เป็น
การกําหนดแนวทางการสอนไว้ล่วงหน้า เพื่อดําเนิน
กิจกรรมการเรยีนการสอนให้สําเร็จลุล่วงไปได้โดยดี ลด
ปญัหาในการสอน แผนการสอนมหีลายประเภทและหลาย
รปูแบบ แต่ทีเ่หมาะสมกบัรายวชิาทางดา้นช่างอุตสาหกรรม
คอืรปูแบบของแผนการสอนของคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ [7]  
เน่ืองจากเน้นกระบวนการสอนทางดา้นเทคนิค โดยมกีารนํา 
เทคนิคการเรยีนรูร้่วมกนั มาใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนให้เหมาะสมกบัระดบัผู้เรยีน เน้ือหา เวลาและสิง่
สนบัสนุนการเรยีนการสอน   
 
4.  วิธีการดาํเนินการวิจยั 
 .  กาํหนดกลุ่มเป้าหมายในการวจิยั 
 กลุ่ ม เ ป้ าหมายที่ ใ ช้ ในการวิ จัยครั ้ง น้ี จํ าแนก
กลุม่เป้าหมายเป็น  กลุม่ ประกอบดว้ย 
 . กลุ่มที่   เป็นกลุ่มที่ ใช้ ในการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการฝึกอบรม  โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ดา้นการสอนและฝึกอบรมทางคอมพวิเตอร ์จาํนวน 5 คน 
 2. กลุ่มที่ 2  เป็นกลุ่มที่ใช้ในการทดลองใช้หลกัสูตร
ฝึกอบรม   คือครูที่สอนในสาขาช่างอุตสาหกรรม สงักัด
สาํนักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ที่มปีระสบการณ์
ในการสอนไมน้่อยกวา่ 5 ปี จาํนวน 5 คน   
 . กลุ่มที ่  เป็นกลุ่มทีใ่ชใ้นการประเมนิประสทิธภิาพ
ของหลักสูตรฝึกอบรม  คือครูที่ สอนในสาขาช่ าง
อุตสาหกรรม สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
ทีม่ปีระสบการณ์ในการสอนไมน้่อยกวา่ 5 ปี จาํนวน 6 คน   
 . กลุ่มที่   เป็นกลุ่มที่ใช้ในการประเมนิผลผลติ คอื
ครูที่สอนในสาขาช่างอุตสาหกรรมที่รบัการอบรม ซึ่งได้
นําเอาความรู้และทักษะที่ได้รบัจากการฝึกอบรมตาม
หลกัสูตรฝึกอบรมที่พฒันาขึน้ ไปประยุกต์ใช้สอนจรงิใน
สถานศกึษาโดยเป็นครผููส้อน 5 คน จาก วทิยาลยัเทคนิค
กาญจนบุร ี วทิยาลยัการอาชพีกาญจนบุร ี วทิยาลยัการ
อาชีพพนมทวน วทิยาลยัเทคนิคชยันาทและ วทิยาลยั
การอาชพีนครสวรรค์ และนักเรยีนที่เรยีนกบัครูผูส้อนที่
ใช้แผน  การสอนด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันที่
พฒันาขึน้หลงัการฝึกอบรม จาํนวน 9 คน 
 
 .2  สรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ . รูปแบบการ
ฝึกอบรมครชูา่งอุตสาหกรรมทีพ่ฒันาขึน้ดงัรปูที ่  
 
เอกสารประกอบการฝ�กอบรม/WBI/
สไลด์/วีดิทัศน์ประกอบใบเนื้อหา/
กระดานสนทนา
Web conference room/
Social media
รูปแบบการฝ�กอบรมการวางแผนการสอน
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน
ประเมินผลก่อนการฝ�กอบรม
แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝ�กอบรม
เรียนรู้ด้วยตนเอง
รวมกลุ่ม : 
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
อภิปรายและสรุปผลการเรียนรู้
รวมกลุ่ม : 
ปฏิบัติการวางแผนการสอน 
และอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประเมินผลภาคทฤษฎี
ติดตามผลการฝ�กอบรม
เอกสารประกอบการฝ�กอบรม/
ตัวอย่างแผนการสอน/LCD 
Projector/Visualizer
เอกสารประกอบการฝ�กอบรม
แบบทดสอบก่อนฝ�กอบรม
ใบสั่งงาน
แบบฝ�กหัด
ใบส่ังงาน/
แบบประเมินผลงานกลุ่ม
แบบประเมินผลงานตนเอง/
แบบประเมินผลงานกลุ่ม
แบบสอบถามสําหรับ
ผู้เข้ารับการฝ�กอบรม
ใบนิเทศการสอน/
แบบสอบถามสําหรับนักเรียน
แบบทดสอบ
ส่ือและส่ิงสนับสนุน กิจกรรมการเรียนรู้ เครื่องมือวัดและประเมินผล
สรุปผลการฝ�กอบรม
เอกสารประกอบการฝ�กอบรม/
กระดานสนทนา
Web conference room/
Social media
Online Delivery
Face-to-Face Delivery ประเมินผลภาคปฏิบัติ แบบประเมินการวางแผน  การสอน
แผนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนรู้ 
ร่วมกันของครูช่างอุตสาหกรรม
 
 
รปูท่ี 3  รปูแบบการฝึกอบรมทีพ่ฒันาขึน้ 
 
 จากรปูที ่ รปูแบบการฝึกอบรมทีพ่ฒันาขึน้ เป็นการ
ฝึกอบรมแบบผสมผสานทัง้แบบ Online delivery และ
แบบ Face-to-Face delivery โดยทัง้สองสว่นจะประกอบ
ไปด้วย สื่อและสิ่งสนับสนุน  กิจกรรมการเรียนรู้ และ
เครื่องมอืวดัและประเมนิผล ในสว่นของ Online จะเป็น
การศึกษาทฤษฏีในการจัดทําแผนการสอน มีการใช้
เอกสารประกอบการฝึกอบรมและสิง่สนบัสนุนอื่น ๆ  วดั
และประเมินผลโดยใช้แบบฝึกหัด ใบสัง่งาน แบบ
ประเมนิผลงานกลุม่และแบบทดสอบ นอกจากน้ีตอ้งมกีาร
รวมกลุ่มกนัในหอ้งเรยีนเสมอืนเพื่ออภปิรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยใช้ เทคนิคการอภิปรายเป็นทีม (Team 
discussion technique) ซึง่วทิยากรจะตัง้ประเดน็ปญัหา
ให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้อภิปรายเพื่อหาข้อสรุป โดยใช้
ประเด็นจากใบสัง่งานเป็นหลัก   และในส่วนของ       
Face-to-Face จะเป็นการฝึกภาคปฏบิตั ิโดยจะรวมกลุ่ม
ในห้องเรยีนปกต ิแล้วให้ผู้ฝึกอบรมนําเสนอผลงานกลุ่ม
และมวีทิยากรอภปิราย ตอบขอ้ซกัถามและใหค้ําแนะนํา
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เกี่ยวกบัผลการปฏบิตักิารวางแผนการสอนตามใบสัง่งาน 
โดยจะใช้แบบประเมินผลงานตนเอง/ผลงานกลุ่ม แบบ
ประเมนิการวางแผนการสอน และแบบสอบถามสาํหรบัผู้
เข้ารบัการฝึกอบรม เป็นเครื่องมือวดัและประเมินผล  
หลังจากนัน้จะเป็นการติดตามผลการฝึกอบรม ซึ่งจะ
ติดตามไปประเมนิผลการสอนโดยใช้แผนการสอนด้วย
เทคนิคการเรยีนรูร้่วมกนัที่ผู้ผ่านการอบรมได้พฒันาขึน้ 
และใช้ใบนิเทศการสอนและแบบสอบถามสําหรบัผู้เรยีน
เป็นเครือ่งมอืวดัและประเมนิในขัน้กจิกรรมน้ี  
 2. หลักสูตรฝึกอบรม  โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการ
ประเมนิ CIPP Model [] โดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 
 ขัน้ตอนที่  การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context 
Evaluation : C)  ใชก้ารวเิคราะหภ์ารกจิของผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมหลกัสูตรการวางแผนการสอนด้วยเทคนิคการ
เรยีนรูร้ว่มกนั แลว้เขยีนแผนผงั Scalar แลว้เขยีนออกมา
เป็นหวัขอ้หลกั 
 ขัน้ตอนที่ 2 การประเมนิปจัจยัเบื้องต้น (Input 
Evaluation : I) ประกอบดว้ย เครือ่งมอืต่าง ๆ ดงัน้ี 
 . หลกัสตูรฝึกอบรมครูช่างเพื่อการวางแผนการ
สอนด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันที่ประกอบด้วย 
เน้ือหา แบบฝึกหดั แบบทดสอบเพื่อประเมินผล สื่อ 
วธิกีารถ่ายทอดและแผนการสอน 
 2. แบบประเมนิความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่งหวัขอ้
การฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ความ
สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรมกับ
แบบทดสอบ 
 . ใบนิเทศการสอนวทิยากรดา้นทฤษฎแีละปฏบิตั ิ
 ขัน้ตอนที่  การประเมนิกระบวนการ (Process 
Evaluation : P) ประกอบดว้ยเครือ่งมอืต่าง ๆ ดงัน้ี 
 . แบบประเมนิผลสมัฤทธิด์า้นความรูข้องผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรม ไดแ้ก่ แบบฝึกหดัและแบบทดสอบ 
 2. แบบประเมนิผลสมัฤทธิด์้านทกัษะของผู้เขา้รบั
การฝึกอบรม ไดแ้ก่แบบประเมนิการวางแผนการสอน 
แบบประเมนิผลงานตนเองและแบบประเมนิผลงานกลุม่ 
 . แบบสอบถามเพื่อประเมนิความเหมาะสมของการ
จดัการฝึกอบรม 
 ขัน้ตอนที ่  การประเมนิผลผลติ (Product Evaluation : P)  
ประกอบดว้ยเครือ่งมอืต่าง ๆ ดงัน้ี 
 . ใบนิเทศการสอนครูช่างอุตสาหกรรมในการสอน 
โดยใช้แผนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันทัง้
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ
 2. แบบสอบถามความคดิเหน็ของนักเรยีนทีไ่ดร้บัการ
เรยีนจากแผนการสอนดว้ยเทคนิคการเรยีนรูร้ว่มกนัทีค่รไูด้
สรา้งขึน้ 
 .  เกบ็รวบรวมขอ้มลู 
          .. เกบ็ขอ้มูลดา้นความเหมาะสมของรปูแบบ
การฝึกอบรม จากการประเมนิของกลุม่เป้าหมายกลุม่ที ่ 
        ..2 ทดลองใช้หลกัสูตรฝึกอบรมกบักลุ่ม 
เป้าหมายกลุ่มที่ 2 เพื่อหาคุณภาพและประเมนิความ
เหมาะสมของหลกัสตูรฝึกอบรมก่อนนําไปใชจ้รงิ 
         .. ดาํเนินการฝึกอบรมตามรปูแบบและหลกัสตูร 
ที่พฒันาขึน้ กบักลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่  โดยกล่มเป้าหมาย
ทําการศกึษาทฤษฎกีารวางแผนการสอน เทคนิคการเรยีนรู้
รว่มกนัดว้ยตนเองผา่นระบบอนิเทอรเ์น็ต ในสว่นของการฝึก
ปฏบิตักิารวางแผนการสอน ผูว้จิยัไดใ้ชร้ปูแบบการฝึกอบรม
แบบเผชญิหน้า (Face-to- Face Training) โดยกําหนดใหผู้้
เข้าอบรมอภิปรายการจัดทําแผนการสอนในแต่ละกลุ่ม 
วทิยากรตอบขอ้ซกัถามและใหข้อ้ชีแ้นะ เมื่อสิน้สดุการอบรม 
วทิยากรแจกแบบสอบถามความคดิเหน็ของผู้อบรมที่มต่ีอ
หลกัสตูร  
       .. เกบ็ขอ้มูลสําหรบัการประเมนิผลผลติ โดย
เกบ็รวบรวมจากกลุม่เป้าหมายกลุม่ที ่ 
 .  วเิคราะหข์อ้มลู 
 งานวิจัยน้ีใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่า
คะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดชันีความ
สอดคล้อง ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ ค่าความ
เชื่อมัน่ของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ ์
แอลฟา การวเิคราะห์ไดใ้ชโ้ปรแกรม Microsoft Office 
Excel และโปรแกรม SPSS 
 
5. สรปุผลการวิจยั 
 5. ผลการประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบการ
ฝึกอบรมทีพ่ฒันาขึน้ 
 รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานที่พฒันาขึ้นมี
ความเหมาะสมต่อการนําไปใชจ้ดัการฝึกอบรมจากการ
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ประเมนิของผู้เชี่ยวชาญในระดบัมาก สามารถนําไปใช้
เป็นรปูแบบการฝึกอบรมในงานวจิยัน้ีได ้
 5.2 หลกัสตูรฝึกอบรมครูช่างเพื่อการวางแผนการ
สอนดว้ยเทคนิคการเรยีนรูร้ว่มกนั 
  5.2. การประเมนิสภาวะแวดลอ้ม  
ผลจากการสงัเคราะหเ์อกสารและวเิคราะหภ์ารกจิ
เพื่อกําหนดขอบข่ายเน้ือหาของหลักสูตรฝึกอบรม 
สามารถสรุปและกําหนดรายละเอียดของหลักสูตร
ฝึกอบรมได้จํานวน  หัวเรื่อง คือ .  การวิเคราะห์
หลักสูตรรายวิชา 2. การวิเคราะห์งาน . การเขียน
วตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม . การสรา้งใบเน้ือหา 5. การ
สรา้งใบทดสอบ 6. การสรา้งใบลาํดบัขัน้การปฏบิตังิาน 7. 
การสร้างใบสัง่งาน 8.   การสร้างใบประเมินผลการ
ปฏิบตังิาน 9. วธิกีารสอน สื่อและสิง่สนับสนุนการเรยีน
การสอน 0. เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน และ . การ
วางแผนการสอนดว้ยเทคนิคการเรยีนรูร้ว่มกนั 
  5.2.2  การประเมนิปจัจยันําเขา้ มดีงัน้ี 
 .  การประเมินความสอดคล้องระหว่าง
หวัขอ้เรื่องการฝึกอบรมกบัวตัถุประสงค์เชงิพฤตกิรรม 
พบวา่มคี่าดชันีความสอดคลอ้งทุกหวัขอ้มคี่าอยูร่ะหวา่ง 
0.90-.00  แสดงวา่มคีวามสอดคลอ้งกนัสงู 
 2.การประเมินความสอดคล้องระหว่าง
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัแบบทดสอบพบว่ามคี่า
ดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.9-0.98 แสดงว่า 
ความสอดคลอ้งกนัสงู 
 . ผลการนําหลกัสตูรฝึกอบรมไปทดลองใช ้
(Try-out) กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นครูที่สอนใน
สาขาวชิาทางด้านช่างอุตสาหกรรม จํานวน 5 คน มี
คะแนนจากการทําแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ร้อยละ 
8.29 มคีะแนนจากการทําแบบทดสอบหลงัฝึกอบรม 
ร้อยละ 82.88 และ ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบมี
ค่า 0.80 ส่วนผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวมของ
วทิยากรในทุกหวัขอ้การประเมนิ คดิเป็นรอ้ยละ 92.2 
และคา่ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามมคีา่ 0.90 
5.2.  การประเมนิกระบวนการ ผลการประเมนิมี
ดงัน้ี 
. การหาประสิทธิภาพหลกัสูตรฝึกอบรม 
จากการ นํ าหลักสูต ร ฝึกอบรมไปทดลอง ใช้จ ริง 
(Implementation) ผลคะแนนเฉลี่ย การทําแบบฝึกหดั/
แบบทดสอบ และการปฏบิตัิ มคี่าร้อยละ 85.22/8.95 
และ 86. ซึง่สงูกวา่เกณฑท์ีก่ําหนดคอื 80/80 และ 75 
ตามลาํดบั 
2. การประเมนิความเหมาะสมของการจดั
ฝึกอบรม   ผลการประเมนิในภาพรวมมคีวามเหมาะสม
ในระดับมาก  (ค่า เฉลี่ย  .8)  โดยด้านที่มีความ
เหมาะสมมากทีส่ดุ คอื หลงัการฝึกอบรม ผูเ้ขา้ฝึกอบรม
ไดร้บัความรูแ้ละทกัษะในการจดัการเรยีนการสอนดว้ย
เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน ส่วนด้านที่ผู้เข้าอบรมเห็น
ตรงกนัว่ามคีวามเหมาะสมน้อยที่สุด คอื ระยะเวลาที่ใช้
ในการฝึกอบรม โดยเห็นว่าเวลาในการฝึกอบรมน้อย
เกนิไป ควรเพิม่ระยะเวลาในการฝึกอบรมใหม้ากขึน้  
5.2. การประเมนิผลผลติ มผีลการประเมนิดงัน้ี   
การตดิตามผลครูผูส้อนที่ผ่านการอบรมแลว้ ไดนํ้า
ความรูท้ีไ่ดร้บัไปดาํเนินการจดัทาํแผนการสอนดว้ยเทคนิค
การเรียนรู้ร่วมกันในรายวิชาช่างอุตสาหกรรมที่ตนเอง
รบัผิดชอบในภาคเรยีนที่  /2555 แล้วสอนนักเรียนด้วย
แผนการสอนทีจ่ดัทาํขึน้ ผลการประเมนิมดีงัน้ี 
 . การประเมินผลการฝึกอบรมทฤษฎีและ
ปฏิบตัิ คะแนนผลการฝึกอบรมเฉลี่ยภาคทฤษฎีและ
ปฏบิตั ิคดิเป็นรอ้ยละ 9.8 และ 97.00 ซึ่งอยู่ในระดบั
ดมีาก              
 2. การประเมนิความพงึพอใจต่อการสอนของครู
ที่สอนด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน จากนักเรียนของ
สถานศกึษา 5 แห่ง พบว่านกัเรยีนมคีวามพงึพอใจในระดบั
มาก คา่เฉลีย่ .2 
 
6. อภิปรายผลการวิจยั 
 6. ผลการพฒันาและประเมนิความเหมาะสมของ
รปูแบบการฝึกอบรม 
 ผู้วิจ ัยได้แนวคิดจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในด้านรูปแบบการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย
อนิเทอรเ์น็ต และการฝึกอบรมดว้ยรปูแบบเผชญิหน้าใน
ชัน้เรยีน โดยรปูแบบการฝึกอบรมสาํหรบัครูช่างที่ใชใ้น
งานวจิยัน้ี  เป็นการฝึกอบรมแบบผสมผสาน โดยในสว่น
ของทฤษฎี กําหนดให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมทําการศกึษา
ดว้ยตนเองผ่านระบบจดัการฝึกอบรม (LMS)  มกีจิกรรม
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การอภปิรายเป็นทมี (Team discussion) ผ่านระบบ  
Web conference room มกีารส่งงานผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ส่วนในภาคปฏิบัติ จะใช้รูปแบบการ
ฝึกอบรมแบบเผชญิหน้าในชัน้เรยีน เพื่อใหว้ทิยากรได้
ตรวจปรบัการปฏบิตักิารอยา่งใกลช้ดิ ซึง่จะช่วยใหผู้เ้ขา้
ร ับการฝึกอบรมมีทักษะในการปฏิบัติได้ตรงกับ
วตัถุประสงคข์องหลกัสตูรฝึกอบรมมากทีส่ดุ  
 6.2 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรม 
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสําหรับครูช่าง มี
ข ัน้ตอนดงัน้ี  การหาความตอ้งการจําเป็นในการฝึกอบรม  
การกําหนดวตัถุประสงค์การฝึกอบรม การดําเนินการ
ฝึกอบรม  การประเมินผลและการติดตามผลการ
ฝึกอบรม  ซึ่งผู้วจิยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอนดงักล่าว 
ทําให้สามารถพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูช่างเพื่อการ
วางแผนการสอนดว้ยเทคนิคการเรยีนรูร้ว่มกนัไดส้าํเรจ็
ลุล่วง โดยแยกอภิปรายในแต่ละประเด็นตามรูปแบบ 
CIPP Model ไดด้งัน้ี 
 . ผลการดําเนินงานในขัน้การหาความต้องการ
จําเป็นในการฝึกอบรม ผู้วิจยัได้สงัเคราะห์เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจยั เพื่อกําหนดเป้าหมายของการ
ฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรที่ต้องการจดัทําแผนการสอน
ด้วยเทคนิคการเรยีนรู้ร่วมกนั สามารถจดัทําแผนการ
สอนได้หลังจากฝึกอบรมเสร็จ โดยเน้นการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม การจดัทํา
แผนการสอน และเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งเป็น
แนวคดิในการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนมกีาร
ทาํงานรว่มกนั มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้สง่เสรมิใหม้กีาร
ทํางานเป็นทีม ผลจากการสงัเคราะห์เน้ือหาสําหรับ
หลกัสตูรฝึกอบรม ไดเ้น้ือหาทัง้หมด  หวัขอ้ ซึ่งจาก
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า  เ น้ือหาทัง้หมดนั ้น  มีความ
เหมาะสมต่อหลกัสูตรฝึกอบรม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เขา้รบั
การฝึกอบรมสามารถวางแผนการสอนด้วยเทคนิคการ
เรยีนรูร้่วมกนัได ้ อนัจะเป็นการบรรลุถงึเป้าหมายของ
การฝึกอบรม 
 2. ผลการวจิยัในขัน้ตอนการหาปจัจยันําเขา้ จาก
การนําหลกัสตูรฝึกอบรมไปทดลองใช้ (Try-out) กบั
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นกลุ่มทดลอง ผลการวจิยั
พบว่าอยู่ในเกณฑ์ด ีทัง้น้ีอาจจะเน่ืองมาจาก ผู้วจิยัได้
ดําเนินการตามขัน้ตอนการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม 
และมกีารเขา้พบเพื่อขอคําปรกึษากบัอาจารยท์ี่ปรกึษา
อย่างสมํ่ า เสมอ  อีกทัง้ยัง นําผลการประเมินและ
คําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงข้อบกพร่อง 
เพือ่ใหห้ลกัสตูรฝึกอบรมทีพ่ฒันาขึน้นัน้ มคีวามสมบรูณ์
ที่สุด ก่อนที่จะนําไปทดลองใช้จริง (Implementation) 
กบักลุม่เป้าหมายกลุม่ที ่3 ต่อไป 
 . ผลการประเมนิกระบวนการ 
   ผลการประเมนิในภาพรวมมคีวามเหมาะสมมาก โดย
ดา้นที่มคีวามเหมาะสมมากที่สุด คอื หวัขอ้การฝึกอบรมมี
ความน่าสนใจและเหมาะสมกับหลักสูตร แสดงว่า การ
จดัการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
แนวทางที่น่าสนใจ มีการจัดกิจกรรมทัง้รายบุคคลและ
กิจกรรมกลุ่ม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการทํางานเป็นทีม และ
เหมาะสาํหรบัการเรยีนการสอนทางดา้นช่างอุตสาหกรรมใน
สถาบนัการอาชวีะ ทีม่กีารแบ่งกลุ่มในการฝึกปฏบิตัอิยูแ่ลว้ 
เช่น กลุ่มละ -5 คน ผู้สอนสามารถจดัทําแผนการสอนที่
เลอืกกิจกรรมการเรยีนที่เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมและ
ขอ้จาํกดัขององคก์ร  
 .  ผลการประเมนิผลผลติ 
     ผลการสอนของครูช่ างทัง้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏบิตัอิยู่ในระดบัดแีละดมีาก เน่ืองจากการจดัทํา
แผนการสอนตามหลกัสูตรที่ได้รบัการฝึกอบรมนัน้ มี
ข ัน้ตอนทีช่ดัเจน ทําใหค้รูมทีางเลอืกในการจดักจิกรรม
การเรยีนการสอนมากขึน้ นักเรยีนมคีวามสนใจในการ
เรยีนมากขึน้ ส่งผลให้มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึ้น
ตามไปดว้ย และผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจในการเรยีนโดย
ใช้แผนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันอยู่ใน
ระดบัมาก เน่ืองจาก การแบ่งกลุ่มและจดักิจกรรมการ
เรยีนการสอนมคีวามสอดคลอ้งกบัระดบัผูเ้รยีน ปรมิาณ
เน้ือหา เวลา รวมถึงสื่อและสิง่สนับสนุนการเรยีนการ
สอนที่มใีนองค์กร ทําให้ผู้เรยีนสามารถเรยีนรู้ได้ดีขึ้น 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศิริ [] ที่จดัการเรยีนการ
สอนด้วยเทคนิคการเรยีนรู้ร่วมกนั โดยใช้วธิีการสอน
แบบจิก๊ซอว์ ในรายวชิาการบรหิารจดัการในห้องเรยีน 
แลว้ทําใหน้ักศกึษามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้และ
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สอดคล้องกบั อจัฉรยี์ [2] ที่จดัการเรยีนการสอนด้วย
รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันแบบออนไลน์จิ๊กซอว์ใน
รายวชิาการเขยีนโปรแกรมประยุกต์บนเวบ็ ผลปรากฏ
วา่ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้  
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7. ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัครัง้น้ี 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควร
ดําเนินการจัดฝึกอบรมครูผู้สอน เพื่อให้สามารถวาง
แผนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเป็น
ต้นแบบในการดําเนินการจดัการเรยีนการสอนต่อไป ช่วย
ให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการสอนได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ สง่ผลใหผู้เ้รยีนมผีลการเรยีนดขีึน้ 
 7.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัในครัง้ต่อไป 
 ควรมกีารวจิยัเพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิข์องผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรมระหว่างรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานที่
ผูว้จิยัพฒันาขึน้กบัรปูแบบของการฝึกอบรมแบบปกต ิ
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